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Keselamatan di tempat kerja adalah penting untuk mencegah kecederaan dan penyakit 
kepada pekerja. Organisasi hendaklah secara aktif menguruskan keselamatan di tempat 
kerja untuk mencapai tahap prestasi keselamatan yang tinggi. Prestasi keselamatan yang 
tinggi memerlukan kaedah yang lebih berkesan dalam mengurus dan mengawal 
keselamatan terutamanya pekerja harus mematuhi dasar dan peraturan keselamatan 
organisasi. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti adakah terdapat 
perbezaan purata prestasi keselamatan dengan faktor demografi terpilih dalam kalangan 
kakitangan di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau. Penyelidikan ini menggunakan 
jenis penyelidikan deskriptif kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan 
menggunakan soal selidik ke atas kakitangan Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau. 
Sebanyak 80 borang soal selidik telah diedarkan dan digunakan untuk dianalisis. 
Pemahaman berkenaan konsep keselamatan dalam kalangan pekerja telah membantu 
mereka untuk lebih memahami tentang keperluan keselamatan dan undang-undang yang 
perlu dipatuhi di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau. Secara tidak langsungkan, 
ia mewujudkan satu budaya kerja selamat yang sentiasa dipraktikkan bagi 
mengurangkan kes kemalangan yang melibatkan kakitangan dan pelajar. Hasil dapatan 
menunjukkan bahawa terdapat perbezaan purata prestasi keselamatan dengan faktor 
demografi jantina. Manakala tiada perbezaan purata prestasi keselamatan dengan faktor 
demografi umur, taraf pendidikan, tempoh perkhidmatan dan jabatan. Oleh itu pihak 
pengurusan Kemahiran Tinggi MARA Rembau hendaklah mengamalkan dan 
menambahbaikkan dasar dan undang-undang keselamatan untuk meningkatkan prestasi 
keselamatan dalam kalangan kakitangan Kemahiran Tinggi MARA Rembau. 
 
 













Safety at workplace is important to avoid injuries and diseases among workers. The 
organization needs to actively manage the safety at workplace to achieve the highest 
level of safety performance. Highest level of safety performance needs a more efficient 
method in managing and controlling safety, especially the workers need to follow the 
safety rules and regulations of the organization. This research is carried out to identify 
whether there are differences in the average safety performance with selected 
demographic factors among the staff at Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau. This 
research is a quantitative research. Data was collected using survey forms distributed to 
the staff of Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau. 80 survey forms were distributed 
and used for the analysis. The understanding of safety concept among the workers helps 
them to understand more about the needs of safety and regulations that are need to be 
obeyed in Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau. Indirectly, it creates a safe 
working culture that is always being practice in order to reduce accident cases among 
staff and students. From the results, it shows that there are average differences between 
safety performances and gender. Whereas there is no average differences between 
safety performance and the factor of age, education level, service period, and 
department. Therefore, the management of Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau  
needs to practice and improve the safety policy to increase the safety performance 
among the Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau staff. 
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Keselamatan merupakan satu perkara yang perlu diambil berat dalam 
masyarakat hari ini. Matlamat untuk meningkatkan tahap keselamatan adalah satu 
pendekatan yang sesuai bagi memudahkan pencapaian standard keselamatan di 
tempat kerja. Sejajar dengan peruntukan Seksyen 16, Akta Keselamatan dan 
Kesihatan Pekerjaan, 1994 (Akta 514), maka dengan ini dinyatakan dasar 
keselamatan dan kesihatan iaitu mewujudkan kawasan dan suasana kerja yang 
selamat, sihat dan sejahtera serta peralatan-peralatan keselamatan yang sesuai dan 
mencukupi supaya tidak menimbulkan bencana keselamatan dan kesihatan di tempat 
kerja bersesuaian dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. Pekerja 
mempunyai hak untuk mendapat tempat kerja yang selamat dan bebas daripada apa-
apa bahaya kepada diri sendiri dan rakan sekerja mereka.  
 
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) adalah agensi 
kerajaan yang bertanggungjawab bagi menetapkan standard, menyediakan maklumat 
dan latihan untuk pekerja dan majikan serta pada amnya memastikan agar pekerja 
berada dalam keadaan selamat dan sihat. Pelbagai cara pendekatan yang digunakan 
dalam mempromosikan keselamatan dan mencegah daripada kecederaan. 
Pendekatan ini berbeza mengikut cara masing-masing berdasarkan pekerjaan, sektor 
dan negara asal mereka. Walaupun cara yang berbeza tetapi mempunyai matlamat 
yang sama untuk meningkatkan prestasi keselamatan di tempat kerja. 
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